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Abstrak 
 Mangothy Donuts adalah sebuah bisnis kuliner yang memproduksi dan 
menjual kue donat rasa mangga. Mangothy Donuts merupakan bisnis rumahan 
yang berlokasi di Jalan Taman Kenten Palembang. Bisnis ini menggunakan buah 
mangga kedalam donat dan belum banyak digunakan sebagai bahan baku donat 
oleh pesaing, terdapat banyak varian topping, menyediakan jasa delivery order 
dengan pembelian donat minimal Rp 100.000 untuk jarak 5 Km dari tempat 
usaha. Promosi dilakukan melalui instagram, BBM, line dan brosur. Bedasarkan 
hasil analisis aspek keuangan, bisnis ini layak untuk dijalankan. 
 
Kata kunci : Mangothy Donuts, donat mangga 
 
 
Abstract 
 Mangothy Donuts is a culinary business that producing and selling donuts with 
mango flavor. Mangothy Donuts is home industry that located at Taman Kenten Street in 
Palembang. Mangothy Donuts using mango fruit into donut and the competitor rarely use 
this kind of material to make these donuts. Mangothy Donuts had lots of variants topping, 
Mangothy Donuts also provided delivery order with a minimum purchase Rp 100.000 and 
free of charge within 5 Km from business location. Promotion for this business used 
instagram, BBm, line and brochure. Based on analysis of the financial aspects, this 
business is proper to be operated.. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Berdirinya Usaha 
                Donat (doughnuts atau 
donut) adalah salah satu makanan yang 
banyak disukai oleh semua orang, donat 
terbuat dari tepung terigu, gula, kentang, 
dan mentega lalu di goreng. Donat yang 
paling umum dibuat oleh masyarakat 
adalah berbentuk bulat seperti cincin 
dengan lubang di tengah atau berbentuk 
bundar dengan isi didalamya yang 
biasanya manis seperti jelly, krim dan 
custard. 
Sejarah donat bermula ketika ada 
seorang kapten kapal bernama Hanson 
yang sedang berlayar sambil menikmati 
kue bulat, tiba-tiba terdengar ombak yang 
cukup besar menghantam kapalnya dan ia 
pun sebagai kapten kapal harus 
mengendalikan kapalnya agar tetap stabil 
dengan mengunakan dua tangannya dan 
tidak mau membuang kue bulat yang 
sedang ia makan dan tanpa disengaja ia 
menancapkan kue bulat miliknya ke 
pegangan kapal dan kue tersebut menjadi 
berlubang ditengah dan itulah yang 
menjadi cikal bakal pembuatan kue donat. 
Penulis memilih usaha donat 
dikarenakan hobi penulis dalam membuat 
kue dan melihat permintaan akan kue 
donat yang meningkat saat ini serta adanya 
dukungan orang tua dan teman-teman 
untuk menjalankan usaha ini. Jenis usaha 
donat ini dinamakan Mangothy Donuts 
atau (Mango Donuts) yang artinya donat 
rasa mangga. Mangothy Donuts 
menawarkan donat yang baik bagi 
kesehatan karena terbuat dari bahan dasar 
buah mangga. Mengkonsumsi buah-
buahan memiliki manfaat yang baik untuk 
kesehatan kita agar tetap optimal dalam 
jangka panjang. Buah-buahan sangat 
bermanfat bagi tubuh kita karena buah 
merupakan sumber alami dari vitamin dan 
mineral yang dibutuhkan untuk menunjang 
fungsi tubuh dengan baik. Selain itu buah 
mangga memiliki manfaat yang baik bagi 
kesehatan tubuh untuk menurunkan 
degenerasi makula, menurunkan resiko 
kanker usus besar, kesehatan pada tulang, 
dan manfaat lain yang baik bagi kesehatan 
kulit dan kesehatan rambut. 
Untuk mengetahui minat masyarakat 
terhadap kue donat, maka penulis 
melakukan survei secara langsung di 
daerah Taman Kenten Palembang dengan 
menyebarkan kuisioner agar mendapatkan 
data masyarakat yang menyukai kue donat. 
Dari data 30 kuisioner yang di sebarkan 
kepada responden, peminat donat  yang 
ditemui di Jalan Taman Kenten adalah 
sebanyak 18 orang atau 60% dari 30 
kuisioner, sedangkan dilihat dari konsumsi 
perhari rata-rata masyarakat di Taman 
Kenten  mampu mengkonsumsi 2 buah 
donat. 
 
 1.2 Visi, Misi dan Tujuan Usaha 
      a. Visi 
    “Menjadikan usaha ‘Mangothy Donuts’ 
sebagai donat mangga pertama dan 
paling di minati di Kota Palembang 
Tahun 2020.” 
 
 b. Misi 
1. Membuat produk yang berkualitas 
dan bermanfaat bagi konsumen. 
2. Mengembangkan cemilan dengan 
harga yang dapat dijangkau oleh 
semua segmen masyarakat 
3. Kreatif dan inovatif dalam membuat 
rasa donat yang baru 
4. Mengutamakan kebersihan dan 
kesehatan sehingga aman dan sehat 
untuk di konsumsi 
5. Mengutamakan pelayanan agar 
konsumen merasa puas. 
6. Menciptakan lapangan pekerjaan 
yang baru. 
 
c. Tujuan Usaha 
1. Melakukan inovasi pada citra rasa 
donat yang berbeda dari donat 
sebelumnya dengan harga yang 
mudah terjangkau oleh semua 
konsumen 
2. Mengutamakan pelayanan agar 
kosumen merasa puas 
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3. Menciptakan produk donat mangga 
yang berkualitas dan sehat untuk di 
konsumsi 
4. Memenuhi permintaan pelanggan 
5. Menciptakan lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat sekitar. 
 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 
Mangothy Donuts merupakan usaha 
home industry yang berlokasi di Jalan 
Taman Kenten No. 124 Palembang. 
Penjualan produk Mangothy Donuts 
mengunakan booth, pemasaran dan 
promosi yang digunakan oleh usaha 
Mangothy Donuts yaitu media online dan 
offline dan brosur guna untuk menarik 
pelanggan agar mencoba produk ini. 
Keunikan dan keunggulan usaha ini 
yaitu mengunakan kentang dan buah 
mangga pilihan untuk menghasilkan donat 
yang lezat, memiliki citra rasa yang 
berbeda dari pesaing lain, harga yang 
ditawarkan sangat terjangkau, tersedia 
layanan delivery order, dan menerima 
orderan untuk acara-acara. 
 
3. ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan 
Positioning 
       a. Segmentasi 
 -Segmentasi bedasarkan demografis,  
yaitu Laki-laki dan perempuan dari 
usia 5-54 Tahun dan pendapatan 
menengah keatas. 
 -Segmentasi bedasarkan geografis, 
yaitu masyarakat di Kota Palembang 
yang berlokasi di Jalan Taman 
Kenten 
b. Target Pasar 
    Dalam hal targeting, usaha 
Mangothy Donuts menargetkan 
perempuan dari anak anak hingga 
orang tua dari usia 5-54 tahun. 
c. Positioning 
     Mangothy Donuts memiliki citra 
rasa yang berbeda dibandingkan 
pesaing karena membuat donat 
dengan rasa buah yaitu mangga yang 
tidak ditemui pada pesaing lain. 
 
 3.2 Perkiraan Permintaan dan    
   Penawaran 
  a. Perkiraan Permintaan 
  Jumlah pengunjung di asumsikan 
sebanyak 999 orang di dapatkan dari 
hasil pembagian kuisioner kepada 30 
responden di Jalan Taman Kenten 
Palembang serta di dapatkan 18 orang 
menyukai kue donat di Jalan Taman 
Kenten Palembang. 
  b. Perkiraan Penawaran 
  Untuk memperkirakan jumlah 
penawaran Mangothy Donuts, maka 
penulis melakukan survey penawaran 
ke pesaing di daerah Taman Kenten 
Palembang. 
Tabel 1 Jumlah Penawaran Produk 
Pesaing Di Jalan Taman Kenten 
Palembang 
Pesaing Penawaran/tahun 
(dalam buah) 
Bakery 18.000 
Braserie  28.800 
Mom Mee Bakery 30.600 
Total 77.400 
Rata-Rata 25.800 
 
3.3 Strategi Pemsaran Perusahaan 
Terhadap Pesaing 
       3.3.1 Produk 
         Produk merupakan kemasan total 
dari manfaat yang diciptakan atau 
diberikan oleh suatu organisasi untuk 
ditawarkan kepada pemakai sasaran 
(Prof. Dr. Sofjan Assauri, MBA, 
2012). Donat Mangga dibuat dengan 
mengunakan buah mangga dan bahan-
bahan berkualitas dan pilihan dan 
masih mengunakan cara tradisional 
dalam pembuatanya, kemudian akan 
disediakan kemasan mika M-L serta 
kemasan kertas untuk pembelian 1 pcs 
dimana terdapat logo di atas kemasan 
agar konsumen tahu dan apabila ingin 
memesan kembali terdapat No kontak 
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3.3.2 Harga 
Harga yang ditawarkan Mangothy 
Donuts kepada konsumen adalah Rp 
3.000, harga yang diberikan termasuk 
murah dibandingkan dengan pesaing 
lain guna untuk menarik konsumen agar 
mau mencoba produk ini. 
  
 3.3.3 Promosi 
  Promosi yaitu sejenis komunikasi 
yang memberikan penjelasan yang 
menyakinkan calon konsumen tentang 
barang atau jasa (Buchari Alma, 2013, 
h. 179). Berikut ini adalah bentuk 
promosi yang dilakukan oleh usaha 
Mangothy Donuts yaitu : 
 
a. Periklanan (Advertising) 
Bentuk promosi yang dilakukan 
dengan cara membagikan brosur ke 
masyarakat, pemasangan banner agar 
dapat diketahui oleh semua masyarakat, 
serta juga mengunakan media sosial 
seperti BBM, Line dan Instagram sebagai 
media promosi. 
 
b. Hubungan Masyarakat 
 Bentuk promosi public relation 
yang digunakan Mangothy Donuts 
adalah dengan lebih mengutamakan 
pelayanan agar konsumen merasa 
puas atas pelayanan yang diberikan, 
pelayanan yang diberikan tersebut 
berupa mengunakan bahasa yang 
sopan dan ramah terhadap konsumen 
di media offline maupun online 
(BBM, Line, dan Instagram). Dengan 
memberikan pelayanan yang ramah 
terhadap konsumen diharapkan dapat 
membina hubungan yang baik 
sehingga konsumen merasa nyaman 
dalam berbelanja. 
 
c. Penjualan Personal 
 Penjualan personal yang 
digunakan sebagai media promosi 
oleh Mangothy Donuts yaitu melalui 
promosi secara langsung oleh pemilik 
kepada keluarga, teman, dan 
masyarakat di sekitar rumah. 
 
d. Promosi Penjualan 
 Bentuk promosi penjualan yang 
digunakan oleh usaha Mangothy 
Donuts yaitu dengan memberikan 
diskon pada minggu pertama saat 
pembukaan awal usaha dimana berupa 
beli 12 free 1 all variant guna untuk 
menarik konsumen, memberikan 
potongan harga kepada konsumen 
apabila konsumen membeli dalam 
jumlah yang banyak. 
 
e. Penyaluran 
 Lokasi bisnis Mangothy Donuts 
ditempatkan di Jalan Taman Kenten 
Lorong Sebatok No. 124 Palembang 
dengan membuka Booth di depan 
rumah penulis karena rumah penulis 
yang cukup strategis dan luas. 
 
3.5  Analisis SWOT  
 - Strength (Kekuatan) 
- Harga yang sangat terjangkau 
- Mengunakan bahan baku yang 
berkualitas 
-    Belum ada pesaing produk sejenis 
- Weakness ( Kelemahan) 
- Produk yang tidak tahan lama 
- Kemungkinan terjadi kekosongan 
stok 
- Merek yang belum terkenal 
- Opportunities (Peluang) 
- Bisnis baru di Kota Palembang 
- Permintaan masyarakat Palembang 
akan kue 
- Banyakanya masyarakat yang 
mengadakan acara 
- Threats (Ancaman) 
- Banyak pesaing lama  
- Brand pesaing lama yang lebih 
terkenal 
- Adanya masyarakat yang tidak 
menyukai donat buah 
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4. ASPEK PRODUKSI  
4.1 Organisasi dan Sumber Daya    
 Manusia 
 
 
 
    
   
 
 Struktur Organisasi 
 
 4.2 Perijinan 
 Usaha Mangothy Donuts termasuk 
usaha home industry, maka ijin usaha 
hanya dilakukan ke Rukun Tetangga 
(RT), dan apabila Mangothy Donuts 
berkembang dan maju, maka usaha ini 
akan membuka sebuah gerai yang 
memerlukan ijin usaha. Dalam 
membuat ijin untuk membuka suatu 
usaha, perijinan yang dibutuhkan hanya 
SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SIUP 
(Surat Ijin Usaha Perdagangan), 
Mangothy Donuts telah mempersiapkan 
syarat-syarat yang dibutuhkan guna 
memperlancar proses praoperasional.  
 
4.3 Kegiatan Pra Operasional dan 
Jadwal Pelaksanaan 
  Kegiatan operasional merupakan 
kegiatan yang harus kita rancang 
sebelum memulai suatu usaha, ada 
beberapa hal yang harus dipersiapkan 
sebelumnya, yaitu kegaiatan pra 
opersional yag dilakukan oleh usaha 
Mangothy Donuts adalah melakukan 
riset pasar secara langsung, melihat dan 
menganalisis target yang ingin di 
bidiknya, melihat target yang belum 
terlayani oleh pesaing, melakukan 
beberapa survey, menyusun 
perencanaan produk, rencana penjualan, 
tenaga kerja, dan melihat seberapa 
besar modal yang harus dikeluarkan 
untuk membuka usaha tersebut. 
 
 
4.4 Inventaris Kantor dan Supply      
Kantor 
 
4.4.1 Inventaris Kantor 
  Tabel 9 Inventaris Kantor  
  Mangothy Donuts 
Inventaris Kantor Unit 
Kaltulator 1 pcs 
Kursi  6 pcs 
    
 
4.4.2 Supply Kantor 
Tabel 10 Supply Kantor Mangothy 
Donuts 
Alat Tulis 
Kantor 
Unit 
Buku Kas 2 
Nota 5 Lusin 
Pena 2 Kotak 
Brosur 100 Pcs 
Label Logo 100 Pcs 
 
 
5 ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
  Lokasi yang akan penulis jadikan 
sebagai tempat usaha dan sebagai 
tempat produksi yaitu di Jalan Taman 
Kenten Lorong Sebatok No. 124 
Palembang. Penulis memilih usaha di 
rumah sendiri karena lokasi yang cukup 
strategis karena dekat dengan kantor 
CFC (California Fried Chicken), Pabrik 
Alat Rumah Sakit dan Pabrik Rinso. 
 
5.2 Proses Produksi/ Gambaran   
Tekonologinya 
   Usaha Mangothy Donuts 
merupakan usaha home indutry yang 
bergerak di bidang kuliner, usaha ini 
melayani konsumennya dengan 
mengunakan media online dan offline. 
Media online dimana konsumen bisa 
memesan langsung melalui media 
sosial tanpa harus datang ke lokasi 
usaha dan pesanan akan di antarkan 
konsumen minimal pembelian Rp 
100.000 dengan jarak 5 Km, media 
offline dimana konsumen harus datang 
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langsung ke tempat usaha dan akan 
dilayani dengan baik oleh owner, 
sehinnga usaha ini dapat memberikan 
kepuasaan kepada pelangan. Selain 
proses penjualan yang dilakukan 
Mangothy Donuts, berikut ini proses 
produksi pembuatan donat mangga : 
1. Siapakan alat dan bahan untuk 
membuat donat mangga yaitu 
 Tepung terigu, mangga,mentega, 
 fermifan, garam, gula, dan kentang. 
2. Siapkan bahan untuk topping donat 
3. Rebus kentang terlebih dahulu 
sampai   kentang tersebut lembut 
4. Hancurkan kentang yang sudah di 
rebus sebelumnya 
5. Masukan bahan menjadi satu seperti           
tepung terigu, fermifan, gula, garam,   
mentega,mangga, dan kentang yang 
sudah di haluskan. 
6. Aduk adonan agar menjadi rata dan 
  hingga kalis 
7. Apabila adonan sudah kalis tutup 
dengan kain bersih lalu diamkan 
selama 30 menit dan biarkan adonan 
mengembang. 
8. Sesudah adonan mengembang 
cetaklah adonan tersebut satu 
persatu hingga adonan habis. 
9. Diamkan donat yang sudah di cetak 
selama 10 menit dan mengembang 
10. Lalu di goreng dengan 
mengguankan wajan dan untuk 
mendapatkan bulat tengah yang 
sempurna maka menguankan sumpit 
11. Setelah donat selesai di goreng 
 tiriskan ke dalam piring. 
12. Tambahkan topping sesuai selera 
 
5.3 Tenaga Produksi 
  Tenaga produksi merupakan peranan 
penting dalam membantu proses 
pembuatan donat mangga. Usaha 
Mangothy Donuts memiliki 2 orang tenaga 
produksi dimana masing-masing mepunyai 
tugas yaitu manager yang bertugas sebagai 
penerima telepon dan orderan, melayani 
konsumen dan mencatat pemesanan, 
sementara satu lagi pegawai sebagai 
penjualan produk dan mengantar pesanan 
pelanggan. Untuk saat ini Mangothy 
Donuts hanya  membutuhkan 2 tenaga 
kerja saja karena usaha ini masih tergolong 
baru dan penghasilan yang di dapat masih 
sedikit.  
 
5.4 Mesin dan Peralatan 
          Mesin dan peralatan yang digunakan 
untuk membuka usaha baru harus dirinci 
dengan jelas sehinnga  sesuai dengan 
kebutuhan suatu usaha. Mangothy Donuts 
membutuhkan peralatan untuk menunjang 
kegiatan produksi. Oleh sebab itu 
Mangothy Donuts akan merincikan 
peralatan yang dibutuhkan agar sesuai 
dengan kebutuhan usaha serta proses 
produksi dapat berjalan dengan baik. 
 
5.7 Tanah, Gedung dan Perlengkapan 
         Kegiatan usaha dan proses produksi 
dari usaha Mangothy Donuts dilakukan di 
Jalan Taman Kenten Lorong Sebatok No 
124. Penulis memilih usaha ini karena 
lokasi yang strategis dan serta tidak perlu 
mengeluarkan banyak biaya untuk biaya 
sewa. 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
          Modal merupakan dana yang 
dibutuhkan untuk membiayai pengadaan 
aktiva dan operasi dalam sebuah bisnis. 
Dalam membuka usaha baru, modal 
menjadi salah satu faktor penting untuk 
menjalankan suatu usaha, modal awal 
Mangothy Donuts diperkirakan sebesar Rp 
32.188.000 dimana modal tersebut 
didapatkan dari bantuan orang tua sebesar 
62% dan modal pribadi sebesar 38%. 
 
6.2 Rencana Kebutuhan Modal Investasi 
          Untuk kebutuhan modal investasi 
usaha Mangothy Donuts memerlukan 
peralatan-perlatan yang nantinya akan 
membantu proses produksi. Modal 
investasi yang dibutuhkan yaitu sebesar Rp 
1.930.000 dan depresiasi perlataan sebesar 
Rp 300.000. 
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6.4 Kebutuhan Modal Kerja 
          Kebutuhan modal kerja yang 
digunakan oleh usaha Mangothy Donuts 
untuk mendukung kegiatan usahanya yaitu 
sebesar Rp 1.124.500 dan modal kerja 
pertahun Rp 13.494.000 untuk biaya 
perlengakapan kantor sebesar Rp 300.000, 
biaya gaji karyawan Rp 14.400.000 dan 
biaya lain-lain sebesar Rp 2.064.000 
 
6.5 Analisis Kelayakan Usaha 
6.5.1 Payback Period 
  Bedasarkan perhitungan yang telah 
dilakukan didapatkan bahwa Payback 
Period pada usaha Mangothy Donuts 
selama 1 Tahun 10 Bulan. 
 
6.5.2 Net Present Value (NPV) 
Perhitungan NPV mengunakan bi 
rate sebesar 6,5% yang menghasilkan 
NPV sebesar Rp45.374.970,- dan 
bernilai positif, maka investasi usaha 
Mangothy Donuts layak atau dapat 
diterima. 
 
6.5.3 Internal Rate Of Return (IRR) 
IRR sangat penting untuk 
mendapatkan imbal hasil saat jatuh 
tempo. Dari perhitungan IRR 
didapatkan hasil sebesar 53% yang 
ternyata nilainya lebih besar 
dibandingkan dengan nilai bi rate 
sebesar 6.5% sehingga usaha ini layak 
untuk di jalankan. 
 
6.6 Analisa Keuntungan 
  Break Even Point (BEP) adalah 
harga ditentukan bedasarkan titik 
impas ( Purwana, Hidayat 2016). 
Berikut di bawah ini merupakan rumus 
perhitungan BEP pada usaha 
Mangothy Donuts menurut Hidayat 
Purwana, Buku Studi Kelayakan 
Bisnis: 
 
7.5.1  BEP dalam Unit  
 Tahun 2017  
 8.240 Unit 
 
 
Tahun 2018 
 8.204 Unit 
 
Tahun 2019 
 
 8.219 Unit 
 
 
7.5.2  BEP dalam Rupiah 
 
 Tahun 2017 
 
 Rp 24.719.730 
 
 Tahun 2018 
  
Rp 26.254.539 
 
 Tahun 2019 
 
Rp 27.945.102 
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